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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект : 166 с., 33 рис., 35 табл ., 19 источник., 4 прилож. 
Технологический процесс механической обработки и упрочнения 
восстановления вала выходного 7555 1-1701 502-10 (Самосвала БелАЗ 7555). 
Объем выпуска 5000 штук в год. 
Объектом разработки я~тся технологический процесс изготовления 
------------ ..... вала выходного в условиях крупносерииного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные технологические процессы 
получения заготовок, механической обработки и упрочняющей обработки вала 
выходного с технико-экономическим обоснованием принятых решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый 
технологический процесс : 
1. Предложен современный метод получения заготовок в открытых 
штампах; 
2. Произведено объединение 5 шлифовальных операций 220, 230, 
240, 250, 260 в одну шлифовальную с ЧПУ с заменой станка 3Н130В на станок 
ОШ-650Ф3; 
3. Разработан технологический процесс восстановления и 
упрочнения шлиц 080JS6. 
Объектом возможного внедрения элементов дипломного проекта может 
служить объединение выше перечисленных операций. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно ­
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
технологического процесса, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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